






























平成19年 度の2力 年計画で当所管内の全特定建築物 に






　 1.調 査期間　平成18年 度及び平成19年 度
　2.調 査施設数　56施 設(平 成18年 度32施 設、平
　　成!9年 度24施 設)
－84－
検 査 項 目　　(基準から抜粋)





ね ず み 等 防 除
そ の 他














































残 留 塩素 基 準 の遵守
貯 水 槽(貯 水槽 を含 む)の 点検 、 必要 な 措置 、清 掃
(水道水)水 質検査の実施。15項 目(1回/6カ 月)、11項 目(1回/年)
〔水道以外〕水質検査の実鞄,全項目〔給水前)、15項tl(【回〆6帽).1L項目〔1回/径)、　8項目(k回/3年)
水質 検査 基 準 の遵 守
排水に関する設備の掃除
日常の清掃、統一的な大掃除の実施
発生場所等の調査の実施
調査結果 に基づく必要な措置
(殺鼠剤等を使用している場合)薬事法で承認されている医薬品、医薬部外品の使用
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